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Plasmodium sporozoites trickle out of the
injection site
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In the Introduction to our article, we supported a statement about the loss of infectivity of sporozoites following in vitro
incubation with an inappropriate citation: Vanderberg, J.P. (1975) Development of infectivity by the Plasmodium berghei
sporozoite. J Parasitol 61: 43–50. The correct citation that should be quoted is Vanderberg, J.P. (1974). Studies on the
motility of Plasmodium sporozoites. J Protozool 21: 527–537.
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